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前　号　目　次
東アジア史
教 育 学
社会保障論
国際政治学
政治社会論
商 経 学 部
政策情報学部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
商 経 学 部
教 授
准 教 授
専 任 講 師
専 任 講 師
非常勤講師
非常勤講師
千葉商科大学国府台学会会則（抜粋）
第 ２ 条　　本会は，会員の研究助成とその発表普及を目的とする。　　　
第 ３ 条　　本会は，千葉商科大学の専任教員をもって組織する。　　　　
第 ４ 条　　本会は，次の事業を行なう。　　　　　　　　　　　　　　　
1．機関誌『千葉商大論叢』『千葉商大紀要』の発行。　　　　　
2．各種研究会・講演会の開催。　　　　　　　　　　　　　　　
3．その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業。　
第 ５ 条　　本会に次の役員をおく。　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．会長　学長がこれにあたる。　　　　　　　　　　　　　　　
2．運営委員長　運営委員の互選による。　　　　　　　　　　　
　　　3．運営委員若干名　会員総会で選出され任期は１年とし本会の事務を　
分担する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
千葉商科大学国府台学会
会長　島田晴雄（学長）
国府台学会運営委員会委員
（ABC順）
天　野　克　彦（政策情報学部）
遠　藤　　　隆（商 経 学 部）
藤　江　俊　彦（政策情報学部）
藤　野　奈津子（商 経 学 部）
原　科　幸　彦（政策情報学部）
池　田　武　俊（サービス創造学部）
奥　寺　　　葵（商 経 学 部）
◎相　良　陽一郎（商 経 学 部）
櫻　井　　　聡（商 経 学 部）
谷　川　喜美江（商 経 学 部）
〇内　海　幸　久（商 経 学 部）
山　﨑　　　聡（商 経 学 部）
朱　　　　　珉（商 経 学 部）
◎委員長　　　　　　　
○副委員長　　　　　　
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齋 藤 香 里
水 野 　 均
李 　 姃 姫
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久保田茂隆先生の略歴および業績
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本学の学生の社会人力を高めることについての研究
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島　田　晴　雄
上　山　俊　幸
趙　　　　　軍（  1  ）
相　良　陽一郎（ 13 ）
中　村　　　晃　　　　
酒　井　志　延　　　　
荒　川　敏　彦（ 39 ）
横　尾　廣　光（ 55 ）
内　田　俊　郎　　　　
樋　口　晴　彦（ 63 ）
相　良　麻　里（ 83 ）
相　良　陽一郎　　　　
（ 103 ）
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